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DESCRIPCIÓN: En el siguiente trabajo se observa, el diseño de una propuesta de 
la estructura organizacional que pretende regular y organizar la estructura interna 
de la  Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris,  en pro de un 
adecuado control de las funciones, cargos y procedimientos para  que  en un 
futuro puedan llegar a constituirse legalmente.  
 
METODOLOGÍA: La metodología aplicada consta de cuatro etapas principales, en 
las cuales como primer medida se realiza un diagnóstico de la Estructura 
Organizacional, para así identificar áreas, funciones y procedimientos, con esta 
información se desarrolla el organigrama, mapa de procesos, caracterización de 
las actividades, manuales de funciones, cargos y procedimientos, y se culmina con 
una propuesta de Constitución ante Cámara de Comercio. 
 
PALABRAS CLAVE: ORGANIGRAMA, MAPA DE PROCESOS, CHECK LIST, 
REGISTRO,PROCEDIMIENTO,ACTA DE CONSTITUCION, MANUAL DE 
FUNCIONES, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, DIAGNOSTICO, ENTREVISTA, 
CARACTERIZACION  DE PROCESOS, PROCESOS, GESTION DE PROCESOS, 
PHVA, CALIDAD, DISEÑO, ORGANIZACIÓN, FUNDACION. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 Se evidencia que la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, 
en su trayectoria desde el año 2000 hasta el presente año, ha presentado 
una evolución notoria dado que empezó como un grupo de danzas para 
adultos y en la actualidad cuenta con formación en teatro y está enfocada 
especialmente al trabajo con niños. 
 
 Se evidencia que esta escuela de formación a pesar de su antigüedad no 
ha podido ampliar su crecimiento y reconocimiento a nivel local e 
internacional debido principalmente a la falta de oportunidades para aplicar 
a convocatorias o licitaciones por no contar con una constitución legal ante 
cámara de comercio. 
 
 Se encuentra que la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, 
requiere de un sistema documental que permita hacer un seguimiento de 
los procesos que se llevan a cabo dentro de la misma en aras a 
proporcionar una oportuna toma de decisiones, mejorar el manejo de los 
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recursos y proyectar una nueva imagen de forma que se muestre atractiva 
a los distintos entes que quieran llegar a patrocinarla. 
 
 Se pudo comprobar que el diseño de una propuesta de organigrama, 
permite dar una amplia y ordenada estructura a la organización, toda vez 
que se establece una jerarquía en los cargos permitiendo una coherente y 
adecuada prestación del servicio. 
 
 La elaboración de manuales de funciones, cargos y procedimientos, permite 
a la organización estandarizar sus actividades, controlar responsabilidades, 
y llevar un oportuno control de resultados a través de formatos e informes 
para un eficaz desarrollo y logro de los objetivos deseados. 
 
 
 La realización de está practica en el la Localidad de Usme, nos sirvió para 
afianzar los conocimientos recibidos durante la carrera, diseñando una 
propuesta de la Estructura Organizacional de la Escuela de Formación 
Expresiones Artísticas Arco Iris,  pero más que eso, sabiendo que la 
Universidad desarrolla el programa institucional Yomasa, pudimos vivenciar 
cuan grandes son las problemáticas en este sector y como hay gente 
luchadora contribuyendo a una transformación, brindando espacios para 
que las personas de la región puedan cambiar de ambiente y recuperen su 
dignidad. Es de suma importancia seguir apoyando al sector y generando 
espacios como estos para que estudiantes y docentes pongan un granito de 
arena y se ayude a esas personas que se encuentran en situación de 
fragilidad. 
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